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2．お も な記号  
β：円板枚数   
βf：円板厚み m，mm  
／：周波数 Hz  
g：重力の加速度 m／s2   
Hs：静圧ヘッド mmAq，m空気柱   
H，：フアンの全圧ヘッド mmAq，m空気柱  
K，（A）：比騒音レベル（A特性）dB  
jG（L）：比騒音レベル（L特性）dB  
⊥：軸動力 kW，W   
上斤：羽根車の回転軸方向長さ m，mm  
Ⅳ：回転数 叩m  
Q：送風機流量 m3／s，m3／min  



















＊平成3年3月14日 九州支部第44期総会講演会において   
講演，原稿受付 平成3年5月22日．  
＊1正員，長崎大学工学部（辱852長崎市文教町1－14）．  
＊Z正員，九州大字工学部（嬰852福岡市東区箱崎6－10，1）．  
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れ：羽根車入口半径 m，mm  
γ。：羽根車出口半径 m，mm  
SPL（A）：A特性の音圧レベル dB  
5PL（L）：L特性の音圧レベル dB   
〟。：羽根車出口の周速度 m／s   
ズ：回転軸方向の距離 m，mm  
Z：音源と観測点間の事由問距離 m   
∂。：2枚の円板間の間隔 m，mm  
∂5：シュラウドすきま m，mm  
ワr，ワ5：フアンの全圧効率および静圧効率  
ス：動力係数  
β：空気の密度 kg／m3  
¢：流量係数  
¢：圧力係数 ＝2g〃r／〟g  
































































































▼0  0．02    0．OJ1   0．06  
Flov coefflclen亡，¢  
図3 特性曲線に与える回転数の影響  図2 供試羽根車  
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音特性面での優劣については4・5節で詳述する．   










































































































0   0．25  0．5  0．75  1．0  
血ialdis亡ance，Ⅹ／1R  
1   2   3   4   5   
Flow ra亡e，q m3／mln  図6 絶対流出角におよぽす円板間隔の影響  













































































































































ー20  0．25   0．5   0．75   1．O  
Flow rate，q／‰－aX   
図5 フアン特性の比較  
0   0．25  0．5  0．75  1．O  
Axialdls亡ance，Ⅹ几R  
図7 絶対速度におよぽす円板間隔の影響   
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11．7，9．Om／sで，ほぼⅣに比例している．   



































































































0   0．25  0．5  0．75  1．0  
蝕1aldlstance，Ⅹ／LR  
図8 相対速度分布におよぼす円板間隔の影響  
0  0．05  0．1  
Flow coefficient，¢  



















































≡崇SアL（L） B＝20  6s＝2m  




















































≡三三三SpL（A）6D＝0■8mm －㌦ax－POln亡  
p亡m    3．0    1．5    0．8   
0   0．25  0．5  0．75 1．O  
Axlaldls亡an⊂e，Ⅹ／LR   
図9 相対速度分布におよぽす回転数の影響  
L A O．0∠1 0，1 2 3 ∠1681  2 3 4 6 810  
6 8  Frequency，f ktlz  
図11層流ファン騒音におよぽす円板厚みの影響   
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言える．   





















ルの増加が著しい．   
図14（a），（b）は層流フアン騒音におよぼす回転数  
Ⅳの影響を表したもので，（a）は全帯域騒音を，（b）  
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1800  900  1200  
Rota仁ionalfrequency，N rpm  
（a）全帯域騒音   
t A O．04 0．1 2 34 681 2 34 6810  
68  Frequency，f kHz  
図12 層流ファン騒音におよぼす円坂間隔の影響  






















































































Z. A 0.04 6♂■1234681 2346810  
Frequency，f ktiz  
（b）騒音のスペクトル密度分布  
図14 層流ファン騒音におよぽす回転数の影響   
1 A O．04 0．1 2 3 4 6 81  2 3 4 6 810  
FTequenCy，f kHz  
図13 層流フアン騒音におよぽす円板枚数の影響  
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N rpm  （⊃  ●  1800  △  ▲  1200  ロ  】■  900  6D＝0．8Ⅱ皿  























∩） 2  
0．5  
Flov ra亡e ra亡io，q／も道  
1．0  
0．5  1．O  
Flov ra亡e ratlo，qハもax  図17 層流ファンと遠心ファンの  
＆の比較  
0．5  1．O  
Fl叩ra亡e ra亡lo，q／qmax  
図15 比騒音レベルに与える  
円板枚数の影響  図16 比騒音レベルに与える回転数の影響  












































と考える．   
おわりに本研究に協力していただいた当時長崎大学  
学生の後藤慎治，淵山正毅の諸氏に謝意を表す．  
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